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Les groupes d’entraide pour les parents d’enfants
ayant des besoins particuliers
Janice MacAuley, Association canadienne des programmes de
ressources pour la famille (1998)
par
Madeleine Dubois
École de service social, Université d’Ottawa
Cette trousse offre des renseignements utiles et concis sur les
groupes d’entraide aux parents d’enfants ayant des besoins
particuliers,  ainsi qu’aux professionnels travaillant en collaboration
avec ces familles. Quoique le but du document ne soit pas de
définir les besoins particuliers dont il est question, ceux-ci peuvent
comprendre des incapacités physiques, intellectuelles ou
psychologiques ainsi que des maladies chroniques ou incurables.
La trousse comporte quatre fascicules d’une douzaine de pages
chacun, traitant des sujets suivants: les deux premiers offrent aux
parents des lignes directrices pour l’organisation et la bonne
marche de groupes d’entraide parentale, ainsi que pour les groupes
d’entraide parentale travaillant avec le corps professionnel; un
troisième document intitulé “Soutenir l’entraide parentale”, donne
des lignes directrices pour le corps professionnel, alors que le
dernier comprend des ressources bibliographiques et informatiques
ainsi qu’une liste d’associations et de ressources provinciales, pan-
canadiennes et américaines.
Les sujets abordés traitent notamment des bienfaits de l’entraide
et de ses différentes formules, de l’organisation et du maintien de
groupes ainsi que d’embûches rencontrées par certains groupes.
On aborde aussi la question des liens avec les personnes
professionnelles et certaines réticences parfois exprimées par ces
dernières face aux groupes d’entraide. Des témoignages de parents
et de professionnels apportent des éléments concrets qui servent
à  illustrer et à appuyer les divers propos.
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Produite par l’Association canadienne des programmes de
ressources pour la famille, grâce au soutien de la Section de la
santé de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, Division de
l’enfance et de la jeunesse, Santé Canada, la trousse est disponible
au prix de 18 $.
Veuillez adresser toute demande à l’Association canadienne
des programmes de ressources pour la famille, 101-30 avenue
Rosemount, Ottawa (ON) K1Y 1P4 Tél.(613) 728-3307.
